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Tabel 5.3 Action Plan Program Perencanaan Pemeliharaan Mutu Produk dan Pelayanan

NO	KETERANGAN	JADWAL	BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk yang dihasilkan	Januari – Maret 2006	Rp  22.500.000	Manajer Produksi
2.	Pengembangan rasa atau topping pada Brownies Kukus Amanda	April – Juni 2006	Rp  15.000.000	Manajer Produksi
3.	Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) & Mengadakan Pelatihan	Juli  - September2006	Rp  25.000.000	Manajer Personalia
4.	Survey Pasar Dan Pesaing	Oktober – Desember 2006	Rp  65.000.000	Manajer Pemasaran
5.	Promosi Media Cetak, Media elektronika dan menjadi Sponsorship	Waktu disesuaikan( 2 kali setahun )	Rp 300.000.000	Manajer Humas(Public Ralation)
	TOTAL Biaya Action Plan		Rp 470.000.000	
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